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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan tmtuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi
dan sepa4iang pe,rgetahuaa saya, juga tidak terdapat krya atau perrdapat yang penrah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yaog secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidak beuaram dalam pemyakan saya
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TINGKAT KESIAPSIAGAAN SISWA KELAS VII DALAM MENGHADAPI 
BENCANA GEMPA BUMI DI SMP MUHAMMADIYAH 5 NGUPIT 





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai tingkat kesiapsiagaan siswa kelas 
VII dalam menghadapi bencana gempa bumi di SMP Muhammadiyah 5 Ngupit 
Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten. Metode penelitian menggunakan populasi, 
yaitu populasi siswa kelas VII. Tehnik pengambilan data pada penelitian ini adalah 
angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analis data pada penelitian 
ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan 
untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 
yang telah terkumpul terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generelisasi. Hasil penelitian 
kesiapsiagaan siswa kelas VII dalam  menghadapi bencana gempa bumi menunjukan 
bahwa tingkat kesiapsiagaan siswa termasuk dalam kategori kurang siap dengan 
perolehan nilai sebesar 52,20. Hasil penelitian tingkat pengetahuan siswa kelas VII 
tentang bencana gempa bumi menunjukan bahwa tingkat pengetahuan siswa termasuk 
dalam kategori sedang dengan perolehan nilai sebesar 64,09. 
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